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De la liberté syndicale 
Le Bureau International du Travail voue une 
attention particulière au problème délicat de la 
liberté syndicale, exposé ici à plusieurs reprises. 
Il lui consacre tout justement un gros volume où 
les conditions de la liberté syndicale sont étudiîes 
avec une rare abondance documentaire et une impar-
tialité à laquelle nous rendons pleine justice, pour la 
Grande-Bretagne, l'Irlande, la France, la Belgique, 
le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse. E t ceux 
qui voudront étudier à la lumière des faits les pro-
blèmes de l'organisation du travail ne pourront se 
dispenser de consulter ce gros volume où, avec une 
remarquable précision, il trouvera tout ce qu'il im-
porte de connaître. E t les chapitres consacrés à la 
Grande-Bretagne, à la Belgique, à la France, à la 
Suisse, pays industriels par excellence, le retiendront 
plus longtemps, comme une inépuisable mine de ren-
seignements. 
* 
** 
Il n entre pas dans nos vues d'étudier le problème 
de la liberté syndicale dans tous ces pays divers : 
l étude en serait d'un médiocre intérêt pour nos in-
dustriels de l'horlogerie. A part l'Italie et la Russie, 
où la liberté syndicale est limitée à l'extrême (dans 
une intention bien différente, on le sait du reste) les 
divers Etats d'Europe ne présentent aucune codifi-
cation bien précise du droit syndical. En Angleterre, 
par exemple, il est enchevêtré à l'extrême, ce qui 
s explique - comme en Suisse — par le fait oue 
les problèmes soulevés par le mouvement syndical 
ont été traités fragmentairement, sans doctrine sou-
tenue, à mesure qu'ils se présentaient. Pourtant, la 
jurisprudence britannique reconnaît aux syndicats c.u-
vriers un très large exercice de leur pouvoir: ils 
peuvent entraver la liberté, du commerce, commettre 
FEUILLETON 
La fabrique d'horlogerie-bijouterie 
de Berne 1758-63 
par Marins hallet. Tous droits réservés. 
III. 
Après 15 mois de collaboration, des dissensions sur-
girent entre Ador et Bonnard. A la date du 17 pul-
let, ils se séparèrent commercialement. Ador d i r i ^a 
désormais seul la fabrique de bijouterie et Bonnard 
la fabrique d'horlogerie. 
Bientôt des rumeurs circulèrent à Berne et ail-
leurs, car la fabrique avait ses adversaires pour ne 
pas dire des ennemis à Berne comme à Genève, com-
me dans les Montagnes Neuchâteloises. Ces bruits 
engagèrent le conseil de commerce à ouvrir une en-
quête sur la situation de la fabrique. 
Chez Ador, les commissaires trouvèrent un ordre 
parfait. Ils n'en pouvaient pas dire autant de la fa-
brique de Bonnard. Au cœur de l'été 1762, ce der-
nier quitta clandestinement Berne et disparut long-
temps. L'autorité le déclara en faillite. 
un délit civil dans la poursuite d'un- conflit indus-
triel, exercer le «picketing», ou pointage des chô-
meurs. Ils peuvent même consacrer une partie de 
leurs fonds à des fins politiques, tout membre pou-
vant alors demander à être exempté du paiement de 
la part de cotisation afférente. En Belgique, les 
syndicats sont allés plus loin, et fortement centra-
lisés depuis 1885, ils ont atteint à une unité politique 
et à une stabilité économique et financière due a la 
triple alliance des syndicats, des mutualités et des 
coopératives. C'est clans ce sens, visiblement, que 
cherchent à s'orienter les syndicats socialistes de 
Suisse: forte armature financière, qui permettra la 
conquête du pouvoir politique par l'arme légale du 
suffrage universel. La constitution de la Banque 
des coopératives et des syndicats, toute récente, n'a 
pas d'autre but. 
Mais, l'existence d'une liberté syndicale étant cons-
tatée à peu près partout, le gros volume du B. I. T . 
fait toucher du doigt une autre réalité trop souvent 
ignorée: l'existence des syndicats non socialistes et 
leur pouvoir réel, dans la plupart des pays occi-
dentaux. C'est ici qu'il convient de s'arrêter un ins-
tant. 
Depuis la guerre surtout, le matérialisme marxiste 
des syndicats socialistes, la violence de leur action, 
la doctrine de la lutte des classes, prêchée inlassa-
blement, ont détourné d'eux des hommes toujours 
plus nombreux. Ces hommes-là, ne conçoivent pas 
une société sans religion, une vie sociale sans cha-
rité. Le nivellement socialiste leur fait horreur. Ils 
entendent protéger la famille, et limiter la tutelle de 
1 Etat, laquelle serait toute puissante dans l'hypo-
thèse d'un socialisme triomphant, sans exclure per-
sonne, ils entendent créer l'association libre dans la 
profession organisée. Ainsi se sont développés dans 
les pays germaniques, puis en France, en Belgique, 
en Suisse, les syndicats chrétiens-sociaux, la plupart 
catholiques, qui jouent un rôle de plus en plus grand 
dans l'organisation du monde ouvrier — et qui seront 
d'une utilité déterminante dans l'intégration du mon-
de ouvrier parmi la société moderne. En France, 
ces organisations sont réunies depuis 1919 dans la 
« Confédération nationale des Travailleurs chré-
tiens », qui compte un minimum de 120,000 cotisants 
réguliers — alors que la C. G. T . ne compte pas 
plus de 500,000 membres et qu'elle se trouve au 
bénéfice d'une ancienneté lointaine. En Belgique, la 
Confédération des Syndicats chrétiens compte 180 
mille membres environ. En Suisse, «l 'Union ou-
vrière chrétienne-sociale» compte plus de 52,000 
membres, et le syndicat évangélique plus de 4.J00, 
tandis que l'Union syndicale, à tendances clairement 
socialistes, a vu ses effectifs décroître fortement et 
comptait en 1925 encore 150,000 membres. 
On voit par ces simples chiffres la part que pren-
nent, dans le mouvement syndical d'Europe, les 
organisations non socialistes. On ne saurait plus 
ignorer leur existence, méconnaître leur importance, 
les laisser de côté dans la discussion des conditions 
du travail. E t les fâcheuses expériences faites par 
ies fabricants d'horlogerie dans 1ère du contrat col-
lectif, immédiatement après la guerre, viennent pré-
cisément de ce qu'ils traitèrent avec un syndjeat 
fondé sur la lutte de classes, et dont les chefs pro-
clamaient ouvertement leur volonté de supprimer le 
patronat et de socialiser les moyens de production. 
Que vaut une pareille entente, pour des patrons de 
bonne foi? j 
Comme l'a proposé la motion Bolle, discutée l'an 
dernier au Conseil National, le moment est venu d'é-
tablir par une loi fédérale les diverses modalités 
de la liberté syndicale. Il ne suffit pas de les re-
mettre à la jurisprudence éminemment variable du 
Tribunal Fédéral. Il faut que tout ouvrier ait la 
liberté de s'affilier au syndicat de son choix, sans 
que les clauses draconiennes d'un contrat oollectif 
viennent le priver de son emploi. P . D s . 
Mais l'enquête judiciaire trompa les créanciers en 
bien. Ils furent tous complètement satisfaits et il res-
tait encore un actif de fr. 33,000, sans compter les 
sommes assez considérables dues par des clients 
d'Amsterdam, Genève, Prague, etc. 
La provision de montres terminées et de mouve-
ments était relativement considérable. Il y avait, par 
exemple, 70 mouvements finis en bl^nc à la fran-
çaise, évalués de fr. 29,50 à fr. 47.— de notre mon-
naie: des mouvements à cylindre finis, en blanc 
évalués à fr. 61.— pièce. Des montres en argent 
ii l'anglaise valant fr. -19.25; des montres en or à 
'• cylindre fr. 91.— ; une répétition en or à timbre, 
: fr. 300.—, une autre fr. 275.— ; une répétition en 
' or, à timbre, gravée, or de couleur vaut fr. 34S.--. 
j Les montres en or simple, sont évaluées de fr. 145.— 
à fr. 200.—. Il y avait aussi des mouvements à l'ana-
baptiste finis en blancs estimés à fr. 36.— pièce; des 
rouages et cadractures à timbre finis en blanc éva-
lués de fr. 109— à fr. 148.—. Les mouvements 
à cylindre seconde et quantième finis en blanc \a-
; lent' fr. 72.—. 
Malgré cette issue de l'affaire Bonnard, la fa-
brique de Berne avait désormais du plomb 'lans 
l'aile. Leurs Excellences n'avaient pas consenti à 
Ador et Bonnard un prêt de fr. 40,000, sans exiger 
' des cautions. Les sieurs Georges César Venai, Fran-
çois-Augustin Perdonnet et Jean-Baptiste Michod, tous 
trois de Vevey s'étaient engagés solidairement pour la 
somme de fr. 15,000.— le 7 octobre 1760. 
A la date du 12 novembre 1762, LL. EE. dé-
liaient Venai et Perdonnet de leurs engagements, aux-
quels Michod se substitua avec Isoz, négociant à 
Berne et Stupanus, confiseur à Lausanne, ses beaux-
frères. 
Perdonnet était horloger à Vevey et la fabrique de 
Berne lui fournissait des rouages pour faire les ca-
dractures et terminer les montres. 
Michod, établi à Berne depuis une vingtaine d'an-
nées, y jouissait d'une excellente réputation et -onl-
ine horloger et comme citoyen. Désormais, il de-
manda à avoir la haute-main dans la fabrique Ador. 
Le 29 août 1760, Ador et Bonnard avaient on outre 
offert à LL. EE. comme cautions jusqu'à concurren.ee 
de fr. 15,000, le sieur Georges Panchaud, assesseur 
baillival de Moudon et le châtelain Duveluz du même 
lieu et d'Echallens. Le 9 septembre suivant, cette 
caution fut acceptée. 
Il est manifeste qu'il s'agissait avant tout d'une 
entreprise vaudoise. Entrepreneurs et cautions vi-
saient à l'intégralisation de l'horlogerie du Pays de 
Vaud et à son autonomie. 
Mais, à partir du moment où, pour plus de garan-
tie, Michod se mit à diriger la fabrique, Ador se 
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Informations 
Avis. 
Les créanciers des maisons 
Francesco Gattl di Cesare Introvini, à Milan 
et Spadetta et Orlando, à Naples, 
sont invités à |nous envoyer le relevé de leurs comptes 
en double, afin que nous puissions prendre en mains 
la sauvegarde de leurs intérêts. 
* 
** 
Notre illustre concitoyen Martin Meister de Londres 
qui nous a déjà fait perdre des sommes considérables, 
a jugé à propos de se faire inscrire au Registre du 
Commerce de Moutier... uniquement dans le but d'ob-
tenir un sursis concordataire et de mettre sur pied 
un arrangement avec ses créanciers, sur la base d'un 
modeste pourcentage! Jusqu'à présent, ce plan très 
habile a réussi, puisqu'il y a quelques jours, Martin 
Meister, Londres et Moutier, a obtenu du Tribunal le 
dit sursis. Nous espérons bien que les créanciers exa-
mineront de très près toute proposition concordataire 
avant de l'accepter. Martin Meister, Moutier et Lon-
dres ne doute vraiment de rien. 
L'Information Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds Rue Leopold Robert 42. 
Douane: 
A r r a n g e m e n t c o m m e r c i a l f ranco-su i s se . 
La discussion des divers traités de commerce et 
l'additif douanier français, par la Chambre des Dé-
putés ayant demandé plus de temps qu'on ne Pavait 
prévu, il n'a pas été possible, le 25 février courant, 
de procéder à l'échange des instruments de ratifi-
cation de l'arrangement commercial franco-suisse du 
21 janvier, écoulé (comprenant les machines, les soie-
ries, l'industrie chimique et électrique). 
Les deux gouvernements ont convenu, en consé-
quence, d'ajourner cet échange au 1er mars, le Sénat 
français devant se prononcer, le 28 février, sur la 
ratification de l'accord. Sur la demande de la Suisse, 
l'arrangement franco-suisse déployera ses effets dès 
le 3 mars prochain, avec effet rétroactif au 26 fé-
vrier 1928. 
Les compteurs de tous genres (excepté ceux de 
poche), d'électricité, d'eau, de gaz, de filature, et, 
en général, tous compteurs ou appareils dans les-
quels entre un mouvement d'horlogerie, (position Ta-
rif douanier France 505), acquittent donc les nou-
veaux droits dès le 26 courant (Voir Fédération 
Horlogère, No. 11 du 8 courant). 
8 W " Q u a n t à l ' h o r l o g e r i e d e p e t i t v o -
l u m e , e l le n ' e s t p a s c o m p r i s e d a n s l ' a c c o r d 
susd i t d u 2 1 j a n v i e r 1928, m a i s fa i t l 'obje t d ' u n 
a c c o r d spéc ia l , qu i do i t ê t r e e n c o r e a d o p t é 
p a r les g o u v e r n e m e n t s r e s p e c t i f s e t ra t i f ié p a r 
les P a r l e m e n t s d e s d e u x p a y s . E n a t t e n d a n t , 
l ' e x p o r t a t i o n e n F r a n c e c o n t i n u e à ê t r e sou -
m i s e a u r é g i m e d u c o n t i n g e n t e m e n t . 
sentit mal à l'aise. Il céda ses créances à Michod et 
se retira complètement à la fin de l'année 1762. Dès 
lors, il se fixa successivement à Londres, puis à 
St-Pétersbourg, où il eut une importante maison de 
bijouterie. Il y mourut le 12 juillet 1784. 
Michod fut désormais maître de la situation. Il de-
manda à LL. EE. de lui transférer en entier le prêt 
fr .40,000.— et l'autorisation d'établir la fabrique à 
Vevey, sa ville d'origine. Le conseil de commerce 
préavisa favorablement et dans son exposé des mo-
tifs un argument mérite de retenir l'attention: « Il 
s'agit de créer, dans le Pays de Vaud, une fa-
brique capable d'acheter les blancs des mouvemen-
tiers vaudois et de terminer la montre, afin dç les 
rendre indépendants.de Genève». 
Les autorités bernoises reconnurent le bien-fondé de 
ces arguments et le 20 mai 1763, le Grand-Conseil 
(Conseil des Deux-Cents) vota par 63 voix contre 
33 le transfert de l'entreprise Michod à Vevey. La 
fabrique de bijouterie-horlogerie de Berne avait vécu. 
A Vevey, la fabrique Michod semblait devoir pros-
pérer. Mais la lutte fut âpre et les déceptions nom-
breuses. La Fabrique genevoise ne désarma jamais. 
Elle fit à l'établissement veveysan une guerre sourde, 
mais impitoyable. Il végéta finalement, faute de fi-
nisseurs capables de terminer la montre. 
Mais la fondation d'un établissement concurrent 
acheva de dérouter les prévisions de Michod. En 
effet, en mars 176S, l'horloger Perdonnet, qui fut 
E s p a g n e . — A g i o . 
L'agio dû au cas où les droits de douane, payables 
en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou en 
billets de banque, a été fixé, pour la période du 21 
au 29 février, à 13,78 o/o. 
D é d o u a n e m e n t d e l ' ho r loge r i e e n P o l o g n e . 
Le Département du Commerce, à Varsovie, en vue 
de simplifications techniques et pour accélérer la re-
mise des marchandises aux destinataires, voudrait que 
les exportateurs suisses d'horlogerie mentiouassent 
sur leurs factures le poids de la marchandise à côté 
du nombre de pièces. 
Des assurances formelles ayant été données qu'il 
n'est pas question de modifier en rien l'accord de 
Paris du 5 juillet 1927, qui prévoit le dédouanement 
à la pièce et le maintien du contingent conformément 
aux normes établies sur la base des importations en 
1924, la Chambre Suisse de l'Horlogerie invite les 
maisons suisses intéressées à bien vouloir indiquer do-
rénavant sur leur facture le poids des montres à côté 
du nombre des pièces. 
B u r e a u officiel d e c o n t r ô l e d e la m a r c h e 
d e s m o n t r e s d e S t - Imie r 
Rapport annuel pour 1927. 
Il a été déposé pour l'observation, dans l'exercice 
1927, 276 montres, dont 174 à remontage quotidien, 
100 à remontage hebdomadaire et 2 montres bra-
celets. 
(1,1 y a eu, durant cette période, 8 déposants et 16 
régleurs. 
Bulletins, échecs et retraits M o n t r e s 
Bulletins délivrés avec mention 
« Résultats de marche parti-
culièrement bons » 
Bulletins délivrés sans mention 
Echecs (réglage insuffisant) 
Montres retirées avant la fin des 
épreuves 2 — 
Totaux 174 100 
1 juin-
9 S 
64 
10 
3 
76 
21 
Rracelets 
Genres de bulletins: 
Bulletins en français 
Bulletins en anglais 
Bulletins en allemand 
Totaux 
140 
22 
2L 
51 
7 
162 79 
27 
55 
Bulletins délivrés 
Fabricants ou déposants 
Fabrique des Longines S. A., St-Imier 
Fabrique « Solvil », Sonvilier 
Fabrique Cortébert Watch Co., Cortébert 2 
Fabrique « Lavina », Dubois-Peseux 
et Co., Villeret 
Fabrique Fritz Moeri S. A., St-Imier 
Fabrique Agassiz Watch Co., St-Imier 
Fabrique Jules Scherz, Corgémont 
Ecole d'horlogerie, St-Imier 
M o n t r e s 
avec sans 
mention mention 
7 
33 
7 
2 3 
2 2 
1 
11' classe 1 
9 11 
un des clients de la fabrique de Berne, s'associa 
avec l'horloger Roussatier et demanda la permission 
d'ouvrir une fabrique à Vevey. 
Michod se défendit, d'autant plus que ses deux con-
currents lui avaient déjà débauché des finisseurs. 
L'autorisation de créer la nouvelle fabrique n'en fut 
pas moins accordée, à condition toutefois que Perdon-
net et Roussatier s'abstiendraient désormais de tout 
débauchage. Il leur fut aussi enjoint de n'engager 
que des apprentis originaires des villes vatidoises, 
afin de ne ,pas dépeupler les campagnes. 
A cette époque, Vevey comptait une quarantaine 
d'horlogers, les apprentis- de l'un et l'autre sexe non 
compris. 
Toutefois, l'horlogerie n'y prospéra d'un temps. 
L'entreprise Perdonnet et Roussatier périclita. En 
1777, Michod était dans l'impossibilité de restituer le 
prêt qui lui avait été consenti, et ses cautions durent 
s'exécuter en septembre 1783, ultime délai fixé. 
Ainsi prit fin une initiative certainement géné-
reuse. Et si elle ne procura pas aux horlogers vaudois 
l'indépendance économique rêvée, elle eut cependant 
pour notre horlogerie suisse des conséquences graves. 
Dès l'année 1765, nous voyons Bonnard el ses 
acolytes, le Genevois Christin et le Français Viala, 
sorti de Genève, amorcer l'établissement d'une fa-
brique d'horlogerie dans le Grand Duché de Bade;. 
Les tractations furent laborieuses et au début, il était 
question de créer la fabrique à Lörrach aux portes 
Fabrique des Longines S. A., St-Imier 
Fabrique « Solvil », Sonvilier 
Ecole d'horlogerie de St-Imie/ 
Classe de réglage 
M. Bossart 
A. Tschantz 
P. Heimberg 
F. Perrin 
M. Chopard 
F. Dubach 
R. Annen et A. Tschantz 
Muntres 8 jours 
avec sans 
mention mention 
3 76 
Montres Bracelets 
sans mention 
M o n t r e s 
1 jour 
avec sans 
mention mention 
Nature et pourcentage 
des exigences non 
satisfaites 
1) Montres 1 jour: 
Marche diurne 
Variation moyenne 
Plus grande variation 
Differ, du plat au pendu 
Différence de vh' à vg 
Différence de vh à vd 
Variation par degré 
Erreur secondaire 
Reprise de marche 
Différence de hh à hb 
Arrêts 
Pour l'obtention de 
la mention ;) 
Nombre 
de o/0 
Pièces 
Pour l'obtention du 
bulletin -) (échec) 
Nombre 
Be »/a 
Pièces 
7 
1 
14 
21 
10 
6 
20 
6 
6 
9 
2) Montres S jours: 
Marche diurne moyenne, 
positions vh et hh 
Variation moyenne 
Plus grande variation 
Différence de hh à vh 
Variation par degré de 
température 
Erreur secondaire 
Reprise de marche 
Marche diurne, posit, hb 
Marche diurne, posit, vg 
Marche diurne, posit, vd 
3) Montres bracelets: 
Marche diurne moyenne 
Plus grande différence 
vb, vg, vh et hb 1 
Reprise de marche — 
4() 
0 
17 
25 
9 
5 
0 
23 
18 
20 
1 
4,32 
0,62 
8,64 
12,96 
6,20 
3,70 
12,34 
3,70 
3,70 
5,55 
58,22 
0,00 
•21,51 
31,65 
11,39 
6,32 
0,00 
29,11 
22,78 
25,31 
50,00 
50.00 
'3 
1 
1 
0 
0 
0 
3 
0 
1 
0 
I 
1,74 
0,58 
0,58 
0,00 
0,00 
0,00 
1,74 
0,00 
0,58 
0,00 
0,58 
2,00 
0,00 
2,00 
4,00 
2,00 
0,00 
0,00 
3,00 
4,00 
4.00 
1 50,00 
1) Pour l'obtention de la mention. Calcul relatif au 
nombre fl£ bulletins délivrés. 
2) Pour l'obtention du bulletin (échecs). Calcul re-
latif au nombre de montres observées. 
Expositions, Foires et Congrès 
F o i r e d e P r a g u e (18 a u 2 5 m a r s 1928) 
Par sa situation géographique, Prague a acquis de-
puis longtemps une grande importance commerciale. 
La foire d'échantillons de Prague est une des rares 
foires créées après la guerre qui ait su se faire une 
réputation non seulement dans son propre pays, mais 
de Bâle. Finalement, l'idée d'une fabrique à Pforz-
heim prévalut. Un orphelinat existait dans cette ville 
dont les jeunes pensionnaires demandaient à appren-
dre une profession. Celle d'horloger-bijoutier parut 
excellente, et désormais Christin et Viala s'installent à 
Pforzheim. On connaît la suite et les conséquences. 
M|aiis il y a plus. Ador avait un fils. Celui-ci, après 
le départ de son père de Berne, installa à Thoune 
une petite fabrique d'aciers et surtout de chaînes et 
chaînettes de montres. Il y forma des ouvriers et 
ouvrières de la région. 
Christin et Viala étaient en relations avec Ador 
fils, à Thoune, comme ils le furent aussi avec Ador 
et Bonnard à Berne. Ils réussirent à attirer à Pforz-
heim l'entreprise de Thoune et dès 1768 l'on ren-
contre en Forêt-Noire des ouvrières en chaînes et 
chaînettes aux noms authentiquement oberlandais. 
Une autre branche d'industrie fort intéressante et 
authentiquement genevoise avait pris le chemin de 
l'étranger. 
Et pourquoi tout cela? A cause de l'égoïsme ef-
fréné des uns, car les Genevois ne voulurent rien ab-
diquer de leurs privilèges, et à cause des ressenti-
ments profonds des autres. Ces derniers préférèrent 
l'exil et l'expatriation de l'industrie à une dépendance 
économique qu'ils considéraient comme injuste sinon 
comme odieuse. 
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aussi à l'étranger, ce que prouve le nombre toujours 
croissant des exposants étrangers. Aujourd'hui, la 
foire de Prague, organisée dans de spacieux pavillons, 
rassemble plus de 2300 exposants des branches de 
production les plus diverses. 
La Foire sera divisée en plusieurs sections et di-
visions spéciales. Outre la foire générale, des expo-
sitions de publicité, de sport, d'hôtellerie, de moto-
cyclettes, d'accessoires d'automobile et tout spéciale-
ment de T. S. F. présenteront un intérêt tout parti-
culier. 
De nombreux avantages seront accordés aux par-
ticipants de la foire, entre autres une réduction de 
33 °/o sur les chemins de fer tchécoslovaques, de 25 °/o 
sur les chemins de fer allemands et autrichiens et de 
20 »/o sur les voyages par avions de la Compagnie 
internationale de Navigation Aérienne. Pour tous 
renseignements complémentaires et pour les inscrip-
tions, s'adresser à la Chambre de commerce tchéco-
slovaque, Zurich, Bahnhofstrasse 67. 
Conférence parlementaire internationale 
du commerce. 
La conférence parlementaire internationale du com-
merce tiendra, cette année, sa quatorzième session 
plénière à Versailles, dès le 19 juin prochain. 
Voici le programme définitif des questions sur les-
quelles la conférence est appelée à délibérer: 
I. Conditions du désarmement économique au point 
de vue des tarifs. — Discrimination« entre les droits 
de protection et les droits ayant un caractère fiscal. 
— Accord international en vue de surseoir à toutes 
mesures de relèvement. — Bases de cet accord et no-
tamment répudiation de toute mesure ayant pour ob-
jet de grever la marchandise importée et déjà impo-
sée à l'entrée, de toutes taxations nationales addition-
nelles telles que taxes d'accise, d'octroi, etc. — Né-
cessité d'une action concordante entre les commis-
sions parlementaires des tarifs. 
Rapporteur général: M. Charles Dumont, séna-
teur, ancien ministre des Finances. 
II. Sur quelles bases stables établir des traités à 
long terme assurant l'égalité de traitement. 
Rapporteur général: M. F aus to Bianchi, député. 
III. Mesures législatives de nature à seconder l'es-
sor du commerce international. Leur insertion, par 
voie d'accord bilatéral, dans les traités de pays à 
pays. y 
Rapporteur général: docteur Oscar Meyer, dé-
puté au Reichstag, ancien sous-secrétaire d'E-
tat, conseiller juridique de la Chambre de 
Commerce de Berlin. 
IV. La question des transports et notamment la li-
berté du transit relativement aux tarifs douaniers. 
Rapporteur général: M. H. E. Crawford, mem-
bre de la Chambre des Communes. 
La conférence sera, en outre, suivie de conclu-
clusions formulées par trois commissions importantes: 
la commission du crédit agricole, présidée par M. So-
leri, ancien ministre; la commission du charbon, pré-
sidée par le sénateur Digneffe; la commission de 
l'émigration, présidée par M. Soleri, ancien ministre. 
Le nombre des pays ayant adhéré à; la conférence 
et devant être représentés à la quatorzième assem-
blée plénière est de quarante-quatre. 
Cette session sera l'occasion de l'organisation d'un 
groupement nouveau. Il s'agit de la fondation d'un 
:onseil interparlementaire officiel des conventions in-
ternationales et ratifications. 
J M M K 1 M 
Chronique financière et îiscale 
Société de Banque Suisse 
Le Compte de profits et pertes 
cembre 1927, s'établit comme su 
Doit: 
, arrêté au 31 dé-
it: 
Frais généraux, Impôts, etc. 
Amortissements divers 
Solde 1926 et bénéfice 1927 
Avoir: 
Solde reporté de 1926 
Portefeuille 
Intérêts 
Commissions 
Titres et affaires syndicales 
Coupons, monnaies, loyers, etc. 
Actif: 
Caisse, coupons,, monnaies ,etc. 
Portefeuille 
Avances contre nantissement 
Banques et banquiers 
Participations permanentes, porte-
feuille, titres et affaires syndicales 
Débiteurs 
Immeubles, mobilier 
Passif: 
Fr. 
71,760,399.01 
271,69S,653.39 
77,947,878.35 
166,169,897.12 
68,478,165.95 
573,428,342.76 
15,574,650.55 
1,245,057,987.13 
Capital-actions 
Fonds de réserves 
Obligations 
Banques et banquiers 
Créanciers 
Chèques, acceptations 
Dividendes 1927 et dividendes arriérés 
A nouveau 
Fr. 
22,993,224.04 
1,200,530.88 
13,430,66939 
37,624,424.51 
• Tr. 
701,047.22 
16,379,004.61 
4,645,650.74 
10,512,844.38 
3,794,666.13 
1,601,211.43 
" 37,624,424.51 
Après la répartition du solde actif de l'exercice 
1927, comme nous l'avons déjà indiqué dans notre 
numéro du 8 courant, le bilan au 31 décembre 1927 
s'établit comme suit: 
Fr. 
140,000,000.— 
42,000,000.— 
162,576,550.— 
150,962,915.90 
614,491,414.62 
124,698,319.26 
9,621,080.— 
707,707.35 
1,245,057,987.13 
Registre du commerce 
Raisons sociales. 
Enregistrements : 
15/11/28. — Arnold Méroz, successeur du Vau cher et 
Méroz (Léon-A. M., de Sonvilier), fabrication d'hor-
logerie, achat et vente, Rue Numa Droz 73, La 
Chaux-de-Fonds. 
14/11/28. — Optica S- A., société anonyme, commerce 
au détail d'articles d'optique et de lunetterie; 
cap. soc. fr. 3,000.^ Adm.: Arnold Juvet, de 
Buttes et de la Côte-aux-Fées. Bureaux: Rue 
Neuve 9, La Chaux-de-Fonds. 
Modifications: 
13/11/28. — La soc. n. coll. « L. Pezzoni et Co., Fa-
brique d'horlogerie Olympia (Olympia Watch Co.)», 
Bienne, est dissoute, sa raison radiée. Actif et pas-
sif sont repris par Marcus Wollmann, Fabrication 
de la Montre Èmwosa (Emwosa Watch), fabrica-
tion d'horlogerie, Rue du Jura 27, Bienne. 
20/11/28. — Jules Metthez, fabrication, achat et vfente 
de montres, Bienne. Le siège est transféré à la 
Rue de la Gare 31. 
15/11/28. — Compagnie Horlogère des Pavillons S-
A., soc. an. Cons. Adm.: Gilbert Ebstein (ins-
crit), Paul-C.-H. Meyer, de nationalité allemande. 
Edmond Ruff, de Bonfol. 
15/11/28. — Montres Lear S. A. (Lear Watch Co.), 
soc. an., horlogerie, Genève. Le cap. soc. est porté 
de fr. 175,000 à 400,000 nom. Cons. Adm.: Dr. 
Albert Maag-Socin, de Zurich, Fritz Schwarz, 
de Biglen, Dr. Emile Huber, de Jonen. Directeur: 
Fritz Jecker, vice-directeur: Fritz Festel. 
14/11/28. — Uhrenstein Aktiengesellschaft in Thiui 
(Watch Stone 'Company in ~Thun), pierres pour 
l'horlogerie, Thoune. Le cap. soc. est porté de 
150,000 à 600,000 fr. nom. 
17/11/28. — R. Schmid et Cie, Fabrique de montres 
Cassardes (Cassardes Watch Co.), soc. n. coll. Le 
siège est transféré de Neuchâtef à 6, Rue de la 
Rôtisserie, Genève. (Associés: Rodolphe Sch. père 
et Rodolphe Sch. fils). 
Radiations: 
13/11/28. — Compagnie des Montres Artis, société 
anonyme (Artis Watch Co., S. A.), fabrication et 
commerce d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds. 
17/11/28. — Jakob Etter, commerce d'horlogerie, Bis-
chofszell. 
14/11/28. — Vulgana S. A., fabrication» de tous gen-
res de calottes aluminium, La Chaux-de-Fonds. 
16/11/28. — Scholl fils et Cie, soc. corn., fabrique et 
commerce de balanciers et instruments de pesage, 
Genève. 
18/11/28. — Alexis Charbonney, pierres fines, Lucens. 
Faillites. 
Clôture de faillite. 
23/11/28. — fiiel Zucker, ci-devant «Montres Zénor », 
Rue de l'Aubépine, Plainpalais (Genève). 
Concordats. 
Sursis concordataire et appel aux créanciers: 
1.6/11/28. — Martin Meister, négociant en horlogerie, 
(Londres), inscrit à Moutier. 
Délai pour productions: 16 mars 1928. 
Assemblée des créanciers: 4 avril 1928. 
Homologation du concordat: 
7/11/28. — Berna Watch Co. S. A., St-Imier. 
Brevets d'invention 
Enregistrements: 
Cl. 71 c, No. 125036. 23 avril 1927, 18 h. — Montre. 
— Fabriques Movado, 117-119, Rue du Parc, La 
Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire: W, Kocl-
liker, Bienne. . 
Cl. 71c, — Voir aussi: 125039 (71 f). 
Cl. 711, No. 125037. 9 février 1927, 19 h. — Ba-
lancier. — Astor /4.-0., Lengnau (Berne, Suisse). 
Mandataires: Bovard et Cie, Berne. 
CI. 71 f, No. 125038. 5'mai 1927, 20 h. — Lunette 
de giace avec réhaut pour pièces d'horlogerie ei 
encadrements. — Fabriques Eterm; Schild Frères 
et "Co., Grenchén (Suisse). Mandataire: W. Koel-
liker, Bienne. 
CI. 71 f, No. 125039. 29 septembre 1927, 18 h. — 
Petit mouvement 'de montre avec seconde, pour 
montres de forme. — Hans Qisiger, Uhrenfabrika-
tionsgeschäft Times (Hans Gisiger, Times Watch 
Mfg.), Selzach (Suisse). Mandataire: W. KoefTi-
ker, Bienne. 
Cl. 71 f. — Voir aussi: 125036 (71 c). 
CI. 72 c, No. 125041. 19 avril 1927, 18 y2 h. — Pièce 
d'horlogerie électrique. — Schild et Cie, 137, Rue 
du Parc, La Chaux-de-Fonds (Suisse). Manda-
taire: A. Bugnion, Genève. 
Cl. 79 k, No. 125044. 21 avril 1927, 20 h. — Ma-
chine à planer. — Robert Annen, 29, Rue des 
Alpes, Bienne (Suisse). Mandataires: Bovard et 
Cie, Berne. 
C O T E S 
28 Février 1928 
Métaux précieux 
Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de boîtes 
» laminé, pour doreurs 
Platine 
fr. 112 . - l e kilo. 
> 3525.— » 
» 3600.— » 
» 19.— le gr 
Pour platine fourni par les clients, majora-
tion actuelle de fr. 3,75. 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 4 en vigueur dès le 
15 février 1928. 
C o m p t a n t A t e r m e 
Londres aatévr. 24févr. 23févr. 24févr. 
Cuivre 61 3 / 3 2 6029/32 6027/32 602V32 
Electrolytique 661/4 661/4 663/„ 663/4 
Etain 230 B/8 230 3/8 2311/2 232 7/8 
Plomb ' 20— I9 l b/16 20B/16 203/8 
Zinc 25— 25— 25— 25 — 
Paris 22 févr. 23 févr. 24 tévr. 25 févr. 
Platine 75.000 75.000 76.000 75.000 
Or 17.700 17.700 17.700 17.700 
Argent 540 540 550 540 
Londres 
Or 84/111/2 84/111/2 84/111/2 — 
Argent 261/4 26-/^i 263/16 263/16 
New-York 
Argent - 5 7 % 571/4 571/8 
Change sur Paris . . . . . . fr. 20.35 
Escompte et change 
Suisse: Taux d'escompte 3 ' / 2 
» » avance s/ nantissement 41 /2 
Parité Escompte Demande Offre 
en francs suisses % 
France 
Gr.Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Allemagne 
Autriche 
Hongrie 
Tchecoslov. 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Bulgarie 
Roumanie 
Yougoslavie 
Grèce 
Pologne 
100 Frs 
1 Liv. st. 
1 Dollar 
1 Dollar 
100 Belga 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Reichsmk 
100 Schilling 
100 Pengös 
100 Cour. 
100 Roubles 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Leva 
100 Lei 
100 Dinars 
100 Drachm. 
100 Zloty 
Turquie 1 Liv. turq. 
Finlande 
Argentine 
Brésil 
Indes 
Japon 
100 Mks fini. 
100 Pesos 
100 Milreis 
100 Roupies 
100 Yens 
100.— 31/2' 20,35 
25.22 4'/«' 25,325 
5.18 31/2' 5,18 
5.18—1 5 > n 
72.05 4'/2l 72,15 
27.27 
100.— 
560.— 
1 
5 
8 
208.32 41/2 
123.45 7 
72.93 61/2 
90.64 6 
15.33 
266.67 
b 
10 
138.89 31/2 
138.89 6 
138.89 
100.— 
100.— 
100.— 
100.— 
58.13 
5 
10 
6 
6 
10 
8 
22.78 -
100.—61/2 
220.— 6V2 
165.— 
168.— 
258.— 
— 
7 
5.4B 
27,40 
87,70 
2 4 , -
208,80 
123,90 
7 3 , -
90,70 
15,37 
— 
139,15 
138,— 
139,— 
3,70 
3,15 
9,125 
6,75 
58,30 
2,50 
1 3 , -
221,25 
62,25 
189,— 
242,25 
20,55 
25,355 
5 205 
5,20V, 
72,50 
27,60 
88 10 
24,75 
209,20 
124,20 
73,30 
90,90 
15,42 
— 
139 65 
138,50 
139,50 
3,80 
3,20 
9,14 
7,10 
58,70 
2,70 
13,15 
222,75 
63,— 
192,— 
245,— 
Imprimeurs: Haefeli & Co., L a Chaux-de-Fonds. 
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DÉCOLLETEUSES BECHLER 
Le système d'arbre appliqué à nos tours 
automatiques d'horlogerie est certainement 
le meilleur qui existe. 
Sasupér ior i té est du reste maintenant bien 
établie, puisque après 3 années environ pendant 
lesquelles il a fait ses preuves, notre système 
d'arbre a été copié par une maison concurrente. 
Ce qui est toutefois plus difficile à copier, 
c'est l a h a u t e p r é c i s i o n avec laquelle nous 
l 'exécutons. Notre expérience nous permet, de 
donner à cet égard des g a r a n t i e s q u ' a u c u n e 
a u t r e m a i s o n n e p e u t offrir. 
ANDRE BEOHLER, M0UT1ER 
Fabrique de Machines. 
9 
I 
• 
Transports internationaux 
Voyages. - Camionnages. - Déménagements 
J. VÉRON, GRAUER & CIE 
L«a C h a u x - d e - P o n d s 
EXPÉDITIONS D'HORLOGERIE 
par services spéciaux combinés ou accompagnés 
maisons â GENEVE (Siège oentral), LE HAVRE, MARSEILLE, 
BELLEGARDE, VALLORBE, PONTARLIER, DOMODOSSOLA, 
ANNEMASSE 
Agence en douane spécialisée à MORTEAU 
Services rapides par convoyeurs tous les jours, 
au départ de Chaux-de-Fonds pour PARIS, LYON, DOLE, DIJON, 
BESANÇON, MORTEAU . t vice ve r sa 2961 
On se charge de toutes commissions et commandes dans les villes indiquées 
Représentants officiels des principales Compagnies de navigation 
Le Cadran 
émail, argent et métal 
de la Fabrique 
DURIG FRERES 
se distingue par la 
qual i té, l 'élégance et sol idi té 
Bon courant, soigné et extra soigné 
Prix avantageux 2938 
Bienne-N idau 
Rue de Madretsch 48 
lnJSS&!S* FABRIQUE D'ÉTAMPES 
La Chaux-de-Fonds (Suisse) Po u r t o u s genres d'industries 
Téléphone 9.57 SPÉCIALITÉ : 
# Etampes de boîtes # 
a r g e n t , mé ta l , or , b i jouter ie . 144 
Argent age de mouvements 
s o i g n é e t b o n c o u r a n t 153 
Bain extra blanc et inal térable. 
« •>• 
LA B O N N E M O N T R E 
DE FABRICATION FACILE 
A V E C 
LES EBAUCHES ASTOR 
5d/4, 6 V2, 63/4, 10 V, ancre 
3840 ASTOR S.A. LONQEAU 
Repr. A. DURR, Paix 87, La Chaux-de-Fonds 
r n • • M i n i ' * 10 7*. 13,16,17,18 et 19"'ancre 
EBAUCHE* ' » „ " f A î " 1 
_ LÜTERBACHER & (ta, Soleore 
| L~~W Téléphone 8.66 d7 
. 
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lO ' / z l i g - , c. 128 
ancre à vue 10 1/2 lig-. c 390 
ancre à vue 
8 3 / j lig., ancre à vue 8 3 / » " 9 [jg.,
 c . 406 
9 V4 lig-, c. 385 Ech. 8 3 / 4 e i l 0 1 / 4 lig- cyl. à vue 
ancre à vue , . 
9 lig., c. 355 
cyl. bascule 
6 ' A lig-, c. 290 cyl. 
Larg. i.ï20 Long. 2460 
10 '/2 lig-, c. 213 
cyl. bascule 
10 '/2 lig., c. 295 
cyl. à vue 
6 lig., cal. 345 ancre 
assort. 83 /« lig. 
Larg. U0Ü - Long. Ï270 
6 Vz »g-, c 415 cyl. 
Larg. 1480 - Long. 2495 
5 V« lig., c. 370 , assort. 8 3/i lig. 
Lar/. 1280-Long. 19S0 
6 3/4 lig., c. 411 
assort. 10 '/2 'ig-
Larg. 1320 - Long. 2'.60 
6 '/2 lig-, c. 425 
assot. 10 lig. 
Larg. 1480-Long. 2405 
5 1/4 lig-, c- 495 cyl. 
grand echappt. 10 '/2 lig. 
-
• 
• 
L'EBAUCHE DE QUALITE • ' 
NOUVEAUX 
CALIBRES 
5'/4 lig., c 422 cyl., assort. 10 ' / 2 J ig . 7 3/4 lig-, cyl. à vue 5 '/4 lig-, c. 372 ancre 3797 
m m i i i i 
1 
1 
i 
i 
ï I 
jjg m 
Hermann Konrad §. A. 
MOUTIER (Condemine) 
Une de nos spécialités : 
i i i i 
0: 
Cette pièce sort de la machine pivotée, évitant ainsi 
toutes les opérations de pivotage (au nombre de 
7 parfois) et avec elles tons les défauts résultant de 
ces multiples reprises. 
Il est à remarquer que les 4 portées principales sont 
a piquées » dans le sens diamétral par un outil qui 
franchit du même coup les portées. 
Maison la mieux outillée pour la fabrication 
de l 'arbre de bari l let. 
Plus de 100 machines en usage. 104 
ï 
Ï 
i 
I 
SERTISSAGES 
PIERRES FINES BOUSSOLES 
en tous genres 
de 4 à 13 lignes 
CHATONS FAÇON 
=0 
0 
H A EN NI & CO., BIEN NE 
Route de Boujean 52 a EXPORTATION Téléphone 20.56 3097 
Production journalière : 10 grosses 15 rubis. — Demandez prix-courant. 
-® 
MONTRES 8 JOURS 
Auto, Tambours, Chevalets, Portefeuilles, etc., avec calibres breve-
tés de 42,8 à 67,8mm (19 à 30 lig.). Marche et réglage garantis, aussi 
mouvements seuls, sont à vendre à prix avantageux à la 
Fabrique «Onsa», Longeau (Suisse) 
On cherche représentants ou concessionnaires. 
Ne faites aucune commande avant de connaître mes prix et 
échantillons. 2640 
1 
Fabrique d'Horlogerie Airnat 
JUEIXERM FILS & Co S. A., Brienz 
T É L É P H O N E 6 6 
entreprendrait toujours commandes en montres et mouvements 
ancre 93/4) l0 1 / 2 , 12 et 13 lig. Grande production. Qualité 
soignée et bon courant. 305 
TÉLÉPHONE NO. 49 
1. Assortiments cylindres 
pivotes, qualité soignée, de 
5 à 20 lignes. 
2. Département spécial de 
„ Décol le tages " pour 
horlogerie. 3888 
CYLINDRE, S. A, LE LOCLE < 
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Wl 
! 
SOCIÉTÉ DE 
BANOUE SUISSE 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Capital-action et r é se rves : F r s . 180.000.000.— 
Nous émettons actuellement au pair 
des Obligations 
4 3 / 4° /o 
de notre Banque. 
Nominatives ou au porteur, fermes pour 3, 4 ou 5 ans, 
contre versement en espèces on en échange 
d'Obligations remboursables de notre Etablissement. 
3340 
l u i 
lllllillà 
Pierres fines pour l'Horlogerie | 
RUBIS SCIENTIFIQUES | 
| Qualité soignée en tons genres | 
W fabriqués entièrement (brut compris), par = 
ITHEURILLAT & Cie î 
1 Grenat, Saphir, FÇutois, etc. g 
s Livraison par retour. 2291 = 
lillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIU^ 
HOFFMANN & Ci, CHEZARD (t** .» ! 
R I V O X / \ G E S 
en tous genres, grandeur et qualité I 
Prix avantageux g 
I Articles d'exportation Organisation scientifique § 
m 
C H R O M A G E DE B O I T E S 
ANDRÉ STROHL 
G H ROM-WERK 
Téléphone 2377 
B I E N N E 7 
Kue da Crêt 23 
TOUS GENRES 
Prix avantageux. 
Travail garanti. 
Livraison rapide. 
V S D E LS.ESTOPPEY-ADDOR&FIIS 
Bienne Wasen 3z • -Maison fondée en t88o 
Fabrique de secrets à vis et américains, en tons genres 
F. BERGERON &? C* 
16, rue Daniel JeanRichard LA CHAUX-DE-FONDS Rue Daniel JeanRichard, IS 
Téléphone 3.34. — Compte de chèque postal IV B 728 
S P É C I A L I T É : S e c r e t s t a l o n s d é t a c h é s 
Le rêve des acheveurs. — Essayer, c'est continuer. 
Travail prompt et soigné. 2920 
S E R T I S S A G E S E N T O U S G E N R E S 
Spécialité de petites pièces 349 
M A R C E L RENCK, Bienne 
Grande exactitude dans les hauteurs et mobiles droits 
Travail soigné. — Téléphone No. IS.JI 
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(¥issmfcIslT^irR¥l 
A 
m Pierres synthétiques brutes. ! 
• PirreeS d'horlogerie, rubis et Saphirs, qualité Soignée (longueur des trous garantie). % 
| Contrepivots pour emboutir et pour sertir. 1 
1 Pierres pour Compteurs électriques. ™ • 
li«ai0fl»iMiic»0(MiMi9€__ieaitifffieHieHie«it^ 
|iiiiiiiiiiniHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim | Pierres lines pour i „orloöerie^^-^jJ^lS. j 
en t o u s g e n r e s 
[ RUBIS, SAPHIRS, GRENATS 
== PIERRES BLEUES 
; ç \ i _ . 
EÏX0 
,Ti.._ - * 
• $ e _ * c ' 
Qualité soignée S 
et bon courant. _j 
— Livraison rapide. — S 
Prix les plus avantageux du jour. 3 
__^^—-^ * •_» . »v_ £ ? I L _ u . n u i o g v u A _ u J l f l l l . S ; 
Les machines à numéro t e r CHOPARD 
pour Boites et Mouvements, pièces détachées d'automobiles et 
mécaniques sont r e c o n n u e » les m e i l l e u r e s . 
—; F o n c t i o n n e n t s u r t o u » l e s C o n t i n e n t s . — 
Machines à NUMÉROTER pour PANTOGRAPHES 
Balanciers Col de Cygnes, vis de 25 à 35 m/m. 18 
Etablissement F. CHOPARD, Nyon Tél. 3.62 
G R A V U R E SUR M É T A U X . P O I N Ç O N S . C L I C H É S . 
gtt&&^ 
Henri Häuser S. A. 
Fabrique 
de machines de précision 
Bienne 4 
Téléphone 53 
Machines d'ébauches 
modernes 
N o u v e a u t é : Machine un iverse l le et au tomat ique à fraiser 
s imul tanément les noyures et passages de p la t ines et pon ts . 
Machine au tomat ique à graver (brevetée) . 
__ w 
__ w 
9 
# 
& S^1?5S5?5#S5##55SSï^S??i?##5? 
!iîinni!iiinnmnnui«innniHin«nnu-in)nniimni!iitii 
( 5ERT155RQE5 ^ZÏ:™S I 
I O. G L A U S E R , La Chaux-de-Fonds | 
| Rue de la Cote 14 — Téléphone 16.66 1 
| Livraisons rapides. Prix avantageux. î 
îrnm_-inim--inim__iintt[-_-inanMrt!nnHnnnMmmBun[_-iiHnHi 
Fabrique d ' A I G U I L L E S de mont res 
EMILE GRISEL / 
I l LA CHAUX - DE - FONDS 
j S I R u e d e Be l -Ai r 20 — T é l é p h o n e 342 
• I fournit tous genres, toutes qualités, à des prix très avantageux. 
M * Aiguilles squelettes avec ou sans radium 
^ ^ prix et qualités avantageux 
\ 
Nouveauté: 
Fabrication 
Aiguilles vernies, toutes teintes, pour 
pendulettes, compteurs, manomètres, etc. 
2766 Exportation. 
Usines de laminage d'aciers de Suéde 
H. Mathey Fils S. A., M l l e 
Tous les aciers pour l'Horlogerie 
dans toutes les dimensions 
pour livraison immédiate du stock. 2960 
P. ROTH S.A., LYSS 
T é l é p h o n e No. 4 5 & l . V . 
PIERRES FINES POUR L'HORLOGERIE 
EN TOUS GENRES 
RUBIS, S A P H I R S , GRENATS Q u a l i t é so t&née . 
Livraison rapide. — Prix très avantageux. 
Installations modernes pour fabriquer en grandes séries. 
90 
USINES des REÇUES S. A., La Chaiix-de-Fonds 
ANNEAUX A PENDANTS - COURONNES 
t o u s m é t a u x 3SI1 
Articles fantaisies pour montres et bracelets. 
Lunettes, ca r ru res , galonné et argent . 
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POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 
i l H'- Correspondances des Paquebots - Poste 
M a r s 1928 
PAYS 
G r è c e ' ) , Turquie 
Ad?n, Inde britannique 
Ceylan, Etablissement 
du Détroit, Hongkong 
et Chine 
Japon 
Indes orientales 
néerlandaises 
P a l e s t i n e , S y r i e 
Egypte 
• 
• 
Etats-Unis d'Amérique 
Argentine, Chili 
Australie 
Date des départs 
chaque lundi de Chiasso 
*) Les colis postaux à 
destination des provinces 
Macédoine et Tnessalie 
sont expédiés de Chiasso 
tous les jours ouvrables 
par la voie de terre. 
chaque lundi de Genève 
mars 12, 26 \ paquebots 
avril 9, 23 / anglais 
mars 5, 19 ^paquebots 
avril 2, 16, 30 / français 
de Genève 
mars 13, 27 \ paquebots 
avril 10, 24 / japonais 
mars 5, 19. \ paquebots 
avril 2, 16, 30 / français 
de Genève 
mars 7*, 12", 21*, 26** 
avril 4", 9" , 18*, 2 3 " 
**) de Genève 
*) de Chiasso 
chaque mardi de Chiasso 
chaque mercredi de Chiasso 
mars 3, 5, 10, 12, 14, 19, 26 
avril 2 
de Bâle 17 
mars 5 14, 27 
avril 11 
de Chiassc 
mars 6*, 12", 2 6 " 
avril 3*, 9**, 23** 
*) de Chiasso. 
" ) de Genève. 
COLIS POSTAUX 
Dernier jour de consignation à 
3haux de-Fonds 
samedi 
17.00 
samedi 
17.00 
samedi 
17.00 
\ veille 
/ 18.45 
\ avant-veille 
/ 17.00 
*) veille 
13.00 
*•) avant-veille 
17.00 
veille 
13.00 
veille 
13.00 
veille 
17.00 
veille 
13.00 
*) veille 
13.00 
**) avant-veille 
17.00 
Genève 
samedi 
17.00 
samedi 
17.00 
samedi 
17.00 
veille 
18.45 
avant-veille 
17.00 
veille 
12.00 
avant-veille 
17.00 
veille • 
12.00 
veille 
12.00 
veille 
15.00 
veille 
12.00 
veille 
12.00 
avant-veille 
17.00 
Locle 
samedi 
17.00 
samedi 
17.00 
samedi 
17.00 
veille 
18.45 
avant-veille 
17.00 
veille 
12.00 
avant-veille 
17.00 
veille 
12.00 
veille 
12.00 
veille 
16.00 
veille 
12.00 
veille 
12.00 
avant-veille 
17.00 
Bienne 
samedi 
17.00 
samedi 
17.00 
samedi 
17.00 
veille 
18.45 
avant-veille 
17.00 
veille 
18.45 
avant-veille 
17.00 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
avant-veille 
17.00 
Soleure 
samedi 
17.00 
samedi 
17.00 
samedi 
17.00 
veille 
18.45 
avant-veille 
17.00 
veille 
18.45 
avant-veille 
17.00 
veille 
18L45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
veille 
18.45 
avant-veille 
17.00 
M a r s 1 9 2 8 
Durée du transport 
du bureau d'échange au 
port de débarquement 
Salonique = 31/2 jours 
Volo = 4 jours 
Le Pirée = 5 jours 
Constantinople = 6 jours 
Bombay = 1 8 jours 
Aden = 13 jours 
Colombo = 19-21 jours 
Singapore = 26-27 jours 
Hongkong = 32-37 jours 
Shanghaï = 36-40 jours 
Kobé = 41-46 jours 
Yokohama = 46-47 jours 
Belawan Deli = 23-25 jours 
Batavia = 26-28 jours 
Jaffa = 16-19 jours 
Haifa = 17-18 jours 
Beyrouth = 17-18 jours 
Alexandrie = 6 jours 
New-York == 12-16 jours 
Buenos-Aires = 17-24 jours 
De Buenos-Aires à San-
tiago 2 fois par se-
maine en 2 jours. 
Fremantle = 28-29 jours 
Adélaïde = 32-33 jours 
Melbourne = 34-35 jours 
Sydney = 37-38 jours 
Brisbane = 41-42 jours 
[(*>'•>•••; • • •«>>X«I \ÄJ 
L a F a b r i q u e d ' E b a u c h e s d e P e s e u x S . A . ensuite 
d'entente avec la Société Holding Ebauches S. A. n'est plus considérée 
comme m a i s o n d i s s i d e n t e , tout en conservant sa s i t u a t i o n 
indépendante. 
La clientèle horlogère peut donc lui remettre ses ordres, comme 
par le passé. 
— Livraisons rapides et soignées d'ébauches interchangeables — 
51 /2 lignes ovale, assortiment 83/4 lignes. 83/4 lignes rond, assortiment 10 1/2 et 83/4 lignes. 
61/2 lignes ovale, assortiment 101/2 lignes. 9 3/4 lignes rond, assortiment 10 1/2 lignes. 
63/4 lignes rectangulaire, assortiment 13 lignes. 9 3/4 lignes rond, avec seconde au centre. 
ÉCHANTILLONS A DISPOSITION CALIBRES RÉSERVÉS 
TÉLÉPHONE No. 153 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 169' 
RADIUM ? 
MONTRES-BRACELETS augmentation en 1927 25 o 0 
La Suisse a exporté en 1926 : 3.976.511 montres-bracelets et 
en 1927 : 5.004.360 montres-bracelets. 
Augmentation en 1927 : 25 % 
AUGMENTATION DE NOS VENTES (en grammes) 45 0 0 
Le nombre de grammes de matière lumineuse radioactive vendu par nous a augmenté de 
45 °/o e n 1927 comparé avec 1926, donc nous n'avons pas seulement suivi proportionnellement 
l'augmentation de notre exportation, mais nous l'avons dépassé largement. Cela prouve 
la popularité toujours croissante de nos produits. 
MCrZ & Bente l i» Laboratoi re de Chimie, Berne 18. 
Dépôt à La Chaux-de-Fonds : L . M O N N I E R 81 C i l 
• 
Avis important 
La Maison ED. KUMMER S. A., fabrique 
d'horlogerie de Bettlacb, à BETTLACH, porte 
à la connaissance des intéressés qu'elle 
est titulaire de la marque 
MAGNIFIC 
pour désigner la provenance de SCS montres, 
mouvements, ébauches, boîtes, cadrans et 
autres fournitures d'horlogerie. Cette mar-
que est enregistrée au Bureau fédéral de 
la propriété intellectuelle, à Berne. 
La Maison ED. KUMMER S. A. informe 
dès lors les tiers, que l'utilisation de cette 
marque leur est interdite et qu'elle pour-
suivra, devant les Tribunaux tout contre-
facteur ou imitateur de cette marque 
protégée et dont l'usage lui est réservé. 
Par mandat de Ed. Kummer S. A. 
Alber t R a i s , avocat. 
KB" 
Marque de fabrique 
déposée 
FABRIQUE DE BOITES 
Kessi Frères S.a. 
BIENNE 
Poinçon 
de Maître 
Belles île montres plag or laminé 
Qualité soignée 
Grande variété de boîtes bracelets, rondes et deforme 
Grandes pièces, lépines et savonnettes, de 13 à 20 lig. 
Boîtes livrées complètement décorées et terminées 2788 
377 
lllllll 
I Pour toutes les Fournitures industrielles I 
souvenez-vous de cette adresse. 
• 
ï 
Sandoz Fils & C9 | 
La Chaux-de-Fonds cl Bienne I 
Demandez nos catalogues spéciaux et devis. 3313 
Hill 
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"Divers 
Benoit Frères 
ruedu Parc 128 Téléph. 17.35 
C h a u x - d e - F o n d s 
livrent mouvements ancre 
10,7mm(4s/4"'),il ,2mm(ö" /), 
li,8mra(8i/4'"). 12)4mm(S»/2''/) 
14,6-»(6V8W.), 15,îmm(63/4'") Hß'/i'"), 6.211 
déforme et 19,7mm (8a/4"'), 
ronds, qualité garantie. 
Demandez prix et échan-
tillons. " 2812 
Fd. tM. Droz 
Parc 91. 
La Chaux-de-Fonds 
livrent avantageusement 
mouvements dep. 3 »/4 lig., 
rectangle. 
3273 
DIVERS 
Micromètre-Comparateur 
au 1/1000 mm. Recommandé 
lorsque la précision des mi-
cromètres courants ne suffit 
pas et donue lieu à des contes-
tations. « Ne peut être forcé ». 
Etalons — Jauges — Etampes 
Pinces — Micro-balances fran-
çaises. 356Î 
Tous travaux de précision. 
MICROMÉCANIQUE S. A., 
anc. Honegger. Golay & Cie. 
Corcelles - Neuchàtel. 
8»/«, 6 3/4 et 81/4 lig., or 
14 kar., mirages et rect., 
ciselées, émaillées et 
unies , ancre , 15 rubis , 
article régulier, de qua-
lité et avantageux. Une 
certaine quantité dispo-
nible de suite. 
Adresser offres sous 
chiffre P 21217 C à Pu-
blioitas Chaux-de-Fonds. 
Mouvements 
cylindre mu 
i i , 8 m m (5'/4"'). 12,4">ni (5'/2'") 
14,6m»(6V2"'),i5,2mm (63/4'") 
19,7mm (88/4'"), 20,3"m (9'") 
sont livrés avantageuse-
ment en qualité garantie. 
G. F R O I D E V A U X 
D.-P.Bourquln 19 _ Té l . 26.02 
La C h a u x - d e - F o n d s 
Atelier à louer 
à Bienne 
10 minutes de la gare , 
très bien éclairé, 30 places, 
disponible de suite ou 
pour époque à convenir. 
Prière de s'adresser à 
HOFFMANN WATCH Co. 
B I E N N E , 371 
55, rue des Pianos. 
TERMINEUR 
cherche entrer en relations 
avec bonne maison pour 
terminages de montres et 
mouvements ancre 51/4» 
6 1 / 2 t G 3 / 4 e t 1 0 1 / 2 » " ( H , 8 , 
14,6, 15,2 et 23,6mm). Tra-
vail garanti soigné. 378 
Ecrire s. ehiff. JH 6352 Gr aux 
Annonces-Suisses S. A., Grenchen. 
DIVERS 
On cherche qui fournit 
S 
pour grands et petits ca-
drans. Commandes ré-
gulières. 
Adresser off. détaillées 
sous chiffre P 2 1 2 6 4 C à 
P u b l i c i t a s C h a u x - d e -
Fonds , 359 
11,8mm (5 Ocyl. 
Fabricanl spécialiste entre-
prendrait encore 2-3 grosses 
terminages par mois. Travail 
sérieux. 
Adresser offres sous chiffres 
U 43995 X à Publicitas, Genève. 381 
Termineur 
On c h e r c h e un termineur 
pour 19,7 mm. S*lt lig. cyl. 
seulement, qualité soignee, 
pour 1-3 grosses par mois. 
Faire offres avec prix et 
détails sous chiffre EI474U 
à Publicilas, Bienne. 382 
Bracelets cuir 
Rubans et fermoirs 
G. Mefzger-Perref, 
Rue du Puits 1. Tél. 1738 
LA CHAUX-DE-FONDS 20s 
A C H A T E t V E N T E 
ROSKOPFS 
simples, lépines et savonnettes, sont livrées par 
séries, par très bon termineur. Certificats à 
disposition. 
Faire offres sous chiffre P 21272 C à Publicitas, 
La Chaux-de Fonds. 368 
des boîtes boules et pen-
dantif en argent, émaillées, 
décors variés. 
Adresser offres à Case 
postale 10767, Bienne. 381 
DISPONIBLE 
une c e r t a i n e q u a n t i t é 
mouv. 23,ö mm. (I01/2lig.) 
a. f. avec couvre-rochets 
et61 /2Üg. Eta, tous deux 
avec balanciers compen-
sés, marques américaines. 
Ecrire sous chiffres 
P 21289 C à Publ ic i tas . 
La Chaux-de Fonds. 385 
Machineàtonrner 
automatique, neuve ou 
d'occasion, pour carrures 
métal, est demandée. 
Ecrire s. chif. M 1856 X à 
Publicitas, Genève. 372 
ancre, 11,8 à 23,6mm (51 /4 
à l01/2"' seraient entrepris. 
On fournirait éventuel-
lement tout. Conditions 
avantageuses. 
Ecrire sous chiff. B1465U 
à Publicilas, Bienne. 373 
Offres et Demandes 
d'emplois 
COMPTABLE 
très expérimenté et de 
toute confiance, français-
allemand, au courant de la 
fabrication, spécialement 
des boîtes, cherche situa-
tion d'avenir. Références 
de 1" ordre à disposition. 
Adresser offres sous 
chiffre P15091 C à Publicitas, 
La Chaux de-Fonds. 387 
Le Conseil d'Administration et la Direction Générale 
de PUBLICITAS, Société anonyme Suisse de Publicité, 
ont la grande douleur de vous faire part du décès de 
M O N S I E U R 
FERDINAND REBER 
Administrateur-Délégué pour la Suisse alémanique 
et Directeur de la Succursale de Berne 
survenu le 27 Février 1928. 
Monsieur Reber a consacré 42 années de sa vie à 
notre entreprise et a été l'un des premiers artisans de sa 
prospérité. Nous conserverons à ce collaborateur fidèle et 
dévoué un souvenir ému et reconnaissant. 
Le culte aura lieu le mercredi 29 Février, à 15 heures, 
à la Johanniskirche, à Berne. 
Polissages vis et aciers 
R A Q U E T T E S . M A S S E S , C O Q U E R E T S ETC. 
C O L I M t t Ç O N N A 6 E S E T G O U G E S 
Fabrique „ M O N T O Z " Court 
BLOCS A COLONNES - ETAMPES A 
DÉCOUPER POUR CALIBRES COM-
PLETS — RECT1FIEURS POUR 
PLATINES ET PO.NTS - ORIGINES -
POINTEURS 376 
Fabrication de pièces détachées 
pour tous Mouvements, Compteurs, Appareils 
T é l é p h o n e 1 Télégr. : F a b r i q u e - C o u r t . 
S p é c i a l i t é s : Vis biseautées ; vis têtes rondes 
2669 HENRI GUYOT & C,E 
H- L e u e n b e r g e r , successeur S t - l m i e r 
Travail soigné. T é l . 1.36 Livraison rapides 
iiniiiBi!nnBin!i»nn!»nnnHnnnwnni»niniai!niiHnini! 
I FABRIQUE D'ETAMPES 
I pour BOITES DE MONTRES et BIJOUTERIES en tons genres 
| Hante Fantaisie 
| ERNEST M A R É C H A L 
| Téléphone 1600 LA CHATJX-DE-FONDS Rne Epargne 2 
i Travail soigné. 3798 Prix modétés. 
ïuiniBuni»iuH«n!inBnnnHnmnainni(Hnni«nnuHmUi 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH 
BANQUE CANTONALE DE BERNE f 
= GARANTIE DE L'ÉTAT GARANTIE DE L'ÉTAT = 
Toutes opérations de 
BANQUE - BOURSE - CHANGE 
Escompte de papier commercial - Avances sur titres 
Gérance de titres 
aux conditions les plus avantageuses 
Conseil sur le placement de capitaux et sur toutes questions 
financières en général 
Succursales et Agences pour la région horlogère : 
= Bienne, St-Iraier, Porrentruy, Montier, Delémont, Tramelan, =1 
— Neuvcville, Saignelégier. Noîrmont, Malleray. I.nufon 2481 ^ 1 
JlllllllllllllllllllllllllllllllllINIIIIIIIIIIIH^ 
Fabrique de ressorts „Onyx " 
Albert Hofstetter 
Quai du Bas, 66 B I E N N E 
Le ressort „Onyx" 
est de qualité, de confiance, dans tous les genres, 
•se. 
Téléphone 9.32 W 
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DIVERS 
F a i r e u n e s s a i a v e e l e CADi^AX METAL 
^T ^^ j^""™~" "^ 363 
ROGRESSIA c'est continuer 
FEtOÏDEVAUX & Cie, NID AU - B I E N N E 
Bureau de brevets d'invention 
A . B U G N I O I M 
Ancien expert technique au Bureau fédéral de la Propriété 
Intellectuelle à Berne. 103 
Rue de la Cor ra te r i e , 13 — GENEVE 
'llïï 
III 1 
<w DORAGES DE BOITES OU. 
J COULEUR. ET PLATINE 
Ç l TRAVAUX ÉPARGNÉS 
\ VIS LACHAUX-DE-FONDS 
1 Xy^m TÏttPMONt G 4 •* 4J i.'UL DU PARC 
JUT Succes&eurd,t Ateliers KOHlERBAH&Cy&ROCHAT-COUN 
OFFICE FIDUCIAIRE 
Dr. F\ S c h e u r e r 
Expert comptable et organisateur commercial 
NEUVEVILLE NEUCHATEL 
Tél. 46 3368 Tél. 6.22 
ADOLPHE ADLER 
3, Rue Adrien Lachenal, GENÈVE 
Brillante ci Roses 
ACHATS TAILLERIES V E N T E S 
Spécialités en tous genres de brillants ronds et de taille 
fantaisie de toutes formes pour la décoration 
des montres et de la bijouterie 3794 
La Fabrique d'horlogerie 
AD. ALLEMANN, FILS, Rosières 
l i v r e a v a n t a g e u s e m e n t : 
mouvements et montres ancre 23,6, 27,0 et 29,3 % 
(10 Va, 12 et 13 lig.) en métal, argent et or. 
Montres et mouvements cyl. en 14,6, 15,2, 23,6, 
24,8 et 29,3 (6 Va, 6 3',, 101/2, H et 13 lig.), en 
tous genres. 285 
M. BAYER, de NEW-YORK 
sera prochainement en Suisse; tous les articles 
pour l'Amérique l'intéresseront, particulière-
ment les n o u v e a u t é s . 
Offres et échantillons avec prix sont à soumttre à la 
M a i s o n Vwe LOUIS GOERING 
361 La C h a u x - d e - F o n d s . 
DIVERS 
FABRICANTS, EXPORTATEURS 
Fabricant sérieux, horloger complet de toute première force, 
ayant atelier organisé depuis 10 ans, spécialisé sur la petite 
pièce ancre, de forme, depuis 11,2, 17,4 et 19,7°" (S, 7»/4, 8»/4m) 
rondes, en qualité soignée et bon courant, absolument garantie, 
cherche bonne maison qui serait en mesure de lui sortir des 
commandes régulières, prix de la grande concurrence. Termi-
nages non exclus. On entrerait également en relations avec gros-
sistes étrangers pour soigner achats, vérifications, expéditions. 
Références de 1er ordre. 
Ecrire sous chiffre P 21260C à Publioitas Chauxdc-Fonds. 355 
MONTRES 
On cherche preneur sérieux pour quelques 
grosses de montres ou mouvements régulière-
ment chaque mois, 23,6 mm. (101/2 lig.) A. S. 
ancre, travail garanti. 
Adresser offres et conditions sous chiffre 
P 21266 C à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 360 
Nouveautés 
pour les E t a t s -Un i s 
Monsieur DIDISHEIM de notre 
maison de New-York, se trouve à 
Chaux-de-Fonds et s'intéresse à toutes 
nouveautés en mouvements, boîtes, 
cadrans, etc. 370 
S'adresser à 
FABRIQUE MARVIN. 
FABRIQUE DE CADRANS MÉTAL 
R0GRE5SIA 363 
l i v r e v i t e e t b i e n . 
Aeltere grössere Bijouterie- und 
Uhrketteniabrik Pforzheims, welche 
seit Jahrzehnten die deutsche Uhr-
macher- und Juwelierkundschaft zur 
treuen Abnehmerin hat u n d dieselbe 
durch fünf Herren regelmässig besu-
chen lässt, sucht die Vert re tung einer 
sehr leistungsfähigen U h r e n f a b r i k , 
deren « Marke » unbedingte Gewähr 
für erstklassiges Fabrikat gibt. 
Angebote unter No. P 21269 C an 
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 367 
VOYAGES 
Voyageur expérimenté plusieurs pays s'offre. 
Ecrire sous chiffre Ce 1067 Q à Publicitas, Bienne. 357 
bien introduit depuis nombre d'années 
chez tous les horlogers-bijoutiers de la 
Suisse cherche changement de situation. 
Prière d'écrire s. chifïre P 21295 C à 
Publicitas Chaux-de-Fonds. 389 
B A L A N C I E R S C O M P E N S É S 
J A M E S D U B O I S 
Lie» P o n t t t - d e - M a r t e l Téléphone -20 
Ma spécialité : 
Calibre A. S. 5'/« 475 et 480. 3 >/i 300, 10'/» 48«» 
Felsa 7»/. 146. 5 l 4 52, 6 '/, 176, 8»/« 107 cl lO'/s-
Pesenx 5»/j, 9 «/4 et C3/«. 
Vassa 83/« plat, épaisseur 45. 375 
A C H A T ET VENTE 
A vendre 
installation complète de sertissages, 
t ransmissions, moteur et 3 machines 
à sertir , système «Häuser» . 
Le tout en bon état. 
OU. s. chifï. P 99 Ls à Publicitas Li 
374 
AMÉRIQUE 
Acheteur attendu commencement Mars, 
demande offre avec échantillons d'articles pour 
les Etats-Unis. 
Case postale 10495, La Chaux-de-Fonds. 383 
Avis aux Fabricants! 
Nous sommes acheteurs de 
plusieurs milliers de pièces 
montres Roskopf, lép. nickel, 
2 pièces. 
Faire offres avec prix sous chiffres 
0 A 98 Ls à Publicitas, Soleure. 386 
ETATS-UNIS 
Importantes commandes à se :tir prochaine-
ment: 
15,2, 14,6, 11,8 mm. (6*' , 61/2, 5 1 / 4 lig.), 
ancre, 15 rubis rouges, assort, acier polis rubis, 
bal. comp, coupés, cadran métal. 
On s'intéresserait également à 23,6, 21,9, 
19,7, 17,4 mm. (l01 /2 , 9% 8% 1^/A lig-), qua-
lité identique. 
Offres détaillées avec prix s. chiffre P 21271 C 
à Publicitas, La Chaux de-Fonds. 369 
On offre 
Montres 14,6 mm. (61/2 !'£•) ovale, argent 800, 
mouvement ancre A. S., 15 rub. rouges, bal. 
bi-métal coup. 
Montres 19,7 mm. (83^4 lig.) or 18 k., mouvement 
FELSA, ancre, 15 rubis rouges, coq. acier, 
bal. bi-métal. 
Bonne qualité,prix avantageux, à enlever de suite. 
S'adresser sous chiffre P 21263 C à Publicitas, 
La Chaux de-Fonds. 358 
DIVERS 
leur - Chef de fabrieat 
de capacité éprouvée, pouvant assumer la res-
ponsabilité de la fabrication par procédés mo-
derne?, en qualité soignée et très soignée, de 
30.000 mouvements par année, en 51/2 e t 61/2 lig. 
ovale Aurore, 63/4 lig. assort. l0 1 / 2 ton. Font. 
83/4, 93/4, !01/2 'ig- ronds, Font., cherche maison 
très sérieuse, établie ou voulant s'établir à La 
Chaux-de-Fonds pour la fabrication des articles 
ci-dessus. 
Seules maisons voulant s'adjoindre un colla-
borateur de confiance peuvent l'aire offres. — 
Discrétion absolue assurée. — Références de 
1er ordre à disposition. 
Ecrire sous chiffre P 15092 C à Publ ic i tas , 
La Chaux-de-Fonds. 388 
r-ABRIQUE DE CADRANS METAL 
ROGRESSIA 
M a i s o n s p é e i a l e p o u r l a g r a n d e s é r i e . 
N I D A U -
B IENNE 
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• • M E • » < 
Ateliers de Constructions Mécaniques I 
JOSEPH PEIERMANN 
MOUTIER ! 
Nous construisons actuellement les | 
machines les plus perfectionnées pour 
le décolletage de pièces d'horlogerie 
pivotées et avec piqûres. 
La plus haute précision 
obtenue jusqu'à ce jour! 3246 
au charbon de bois, fabrication suédoise 
nec plus ultra. 
Grands s tocks sous toutes formes. ACIERS 
SANDVIK NOTZ h CO., BIENNE 
Maison spéciale pour aciers en tous genres. 
Recouvrements S.A. 
SIÈGE SOCIAL: 
BERNE 
BUBENBERGPLATZ 10 
DIRECTION GÉNÉRALE 
ET ADMINISTRATION 
UCHATEL 
FAUB. DU LAC 11 
TÉLÉPH. 17.49 
NE 
Succursales: MILAN. - ROME - PARIS - HAMBOURG 
CORRESPONDANTS : Sur toutes places étrangères. 
N. B. Services rapides de Recouvrements et 3355 
de Contentieux, spécialisés pour l'étranger. 
Demandez tarifs et conditions à la Direction générale. 
FABRIQUE D'AIGUILLES DE MONTRES 
LE SUCCÈS 
Téléph. 19.44 Chaux-de -Fonds Succès 5-7 
Aiguilles élégantes, bien finies, bon marché. 
Spécialité : Aiguilles Louis XV très soignées 
3494 
FABRIQUE DE RE//ORT/ 
PAUi DUBOI/ 
(^CORGEMONTO 
MAISON RENOMMÉES POUR SA 
FABRICATION RÉGULIÈRES 
PF : c = ^ 
FABRIQUE DE [DECOLLETAGES POUR L'HORLOGERIE 
Vt« A. JIILLERM BICHSEL 
Fondée en 1910 C O U R T E L A R Y Téléphone 28 
S p é c i a l i t é s : 
Chaussées lanternées, minuteries. 
Arbres de bari l let finis, piqués et angles. 
Tiges de remontoir, t ransmissions. 
Pignons coulants, canons, couronnes. 
Noyaux de couronnes, bagues. 
Doubles plateaux, dards , chatons, etc. 
Capacité de production journalière : 4 0 0 g r o s s e s 
PROCÉDÉS AUTOMATIQUES PERFECTIONNÉS 
LIVRAISONS RAPIDES 
J * 
( • « • S O I 
Fabrique d'Horlogerie EDDA WATCH 
Les Fils de JULIUS BELLAK 
Rue Leopold Robert, 26 Téléphone 18.27 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Montres platine, or et argent, ancre et cylindre, 4 Y1 à 20 lig. 
EXPORTATION POUR? TOUS PAYS. 2641 
Mouvements ronds et de forme pour l'Amérique. 
I TINJ i n M DE BANQUES SUISSES 
L J l l i V f l ^ l La Chaux-de-Fonds 
Capital et Réserves F r . 88 .000 .000 .— 
Lettres de crédit circulaires. — Crédits documentaires aux meilleures conditions 
UNION BANK OF SWITZERLAND » « 
Eve/y description of banking business transacted 
All facilities extended for trading with the watch industry 
Nos fils d'acier anglais pour décolletages 
vous offrent toute sécurité dans votre fabrication 
COURVOISIER & FILS BIENNE 
